











En   este   artículo   presento   los   resultados   del   estudio 
sobre las prácticas sociales de mujeres mayores que 
ocupan posiciones de responsabilidad en asociaciones 
de   distinto   tipo.   El   estudio   forma   parte   de   la 




mayores   tomando   como   referencia   la   perspectiva 
formulada por la OMS. La metodología utilizada ha sido 
cualitativa habiéndose realizado 7 grupos de discusión 




actividades   que   realizan   y   en   qué   condiciones,   así 




kinds  of   associations   in   responsibility   positions.  This  
study is a subproject of the investigation “Older women,  
daily   life   and   social   participation.   Strategies   for   the  
promotion of Active Ageing”, whose aim was improving  
the comprehension of  older women’s social  practices  
taking   as   a   reference   the   WHO   perspective.   A 
qualitative   methodology   was   used   based   on   7  
discussion   groups   and   5   interviews   in   which   50  
informants  participated.  The   results   report   how older  
women who are in formal power positions understand  
their   activity,   which   activities   are   they   doing   and   in  
which conditions, as well  as  the relationship between 
life trajectory and the practice of leading roles. 










mujeres  mayores   tomando   como   referencia   la   perspectiva   del  Envejecimiento  Activo   (Organización 
Mundial de la Salud, 2002). La perspectiva formulada por la OMS establece el género como variable 
transversal,   que   como   tal   atraviesa   el   conjunto   de   determinantes   que   afectan   el   proceso   de 








En   la   citada   investigación   nos   propusimos   analizar   específicamente   las   percepciones   sobre   la 






a   lo   largo   de     nuestro   trabajo   con   personas  mayores   (Pérez   Salanova,   2002).  Sin   embargo,   la 
documentación disponible no ofrece información acerca de cuál es la perspectiva de las mujeres que 
ejercen esas responsabilidades.
El  segundo de  los motivos se  relaciona con  la diversidad de asociaciones en  las que  las personas 
mayores   participan.   Si   bien,   ésta   tiene   lugar   con   la   proporción   más   elevada   en   organizaciones 
específicas ­es decir  compuestas exclusivamente por personas de ese grupo de edad­  ,   también se 
produce en asociaciones y entidades en los que participan personas de diferentes edades, es decir, no 
específicas (Sintes y Collado, 2002). Este tipo de marcos de participación ha sido objeto de investigación 
(Subirats  et  al,  2001),   pero  su  estudio  no  ha   incorporado   la  perspectiva  de   las  personas mayores 
implicadas ni la de aquellas que ejercen funciones directivas. Por otra parte, cabe señalar que el Consell 


























Las   concepciones   de   las   mujeres   mayores   que   ocupan   posiciones 
formales de poder sobre su actividad
Cuando las mujeres hablan acerca de lo que significa para ellas ocupar una posición formal de poder 








característica   que   configura   dos   modos   de   ver   su   posición   formal   de   poder,   estableciendo   dos 
segmentos. 
Necesidad y utilidad
















ejercen  su   responsabilidad  porque   lo  consideran  provechoso  para  ellas  mismas  y   también señalan 
beneficios de carácter general, que no se ciñen ni a las mujeres mayores ni a las personas mayores en 









realizan.  Sin embrago, en correspondencia con  los dos modos de concebir  su actividad  también se 
advierten dos segmentos respecto a la vivencia de satisfacción para unas y otras mujeres.








“A  mí   lo   que  me   llena  es  cuando   viene  a   la   asociación  una  persona   y  pregunta 
cualquier cosa y dice, mirad he ido a la asistente social y no me han hecho ni caso, 
¿con   quien   has   hablado?,   ¿quieres   que   te   acompañe   yo   o   una   persona   de   la 








capacidades   y,   a   la   vez,   les   proporciona   reconocimiento   externo.   Ambos   aspectos   se   ponen   de 
manifiesto  en  las   interlocuciones  en  su  calidad  de  aspiraciones  y  de  logros.  Cuando hablan  de  su 
actividad  muestran   su   implicación   tanto   en   el   proyecto   de   la   entidad   como  en   la   consecución  de 
finalidades   concretas,   sin   embargo   su   satisfacción   transmite   fundamentalmente   el   sentimiento   que 
aquello   que   hacen   es   bueno   para   ellas;   para   este   segmento,   al   igual   que   ocurría   respecto   a   la 
concepción de la actividad, la satisfacción proviene de su propia participación. 























también   con   menor   frecuencia.   Transmiten   su   preocupación,   pero   sus   expresiones   no   están 













Cuando  las  mujeres  mayores  hablan  sobre   la   relación entre  su   recorrido  vital   y   la  actividad  actual 









poder   estar   con   gente   que   necesitaban   una   ayuda,   un   calor,   una   atención,   que 
pudieran contar cosas, y a mi todo esto ya me iba”



























reviste para ellas  la posibilidad de preguntarse acerca de su vida, de  interrogarse sobre  lo que han 
sentido y sienten como también sobre  lo que quieren. Esas preguntas son las que permiten abrir   la 
puerta y salir de casa para descubrirse haciendo cosas diferentes. Formularse esas preguntas es el 
camino por el que algunas mujeres llegan a decirse a sí mismas “ahora me toca a mí”. Las respuestas a 






“Es  verdad  que   las  mujeres  nos  proponemos más  cambiar  nuestra  vida,  hacer  un 
cambio de lo que no sabíamos nada, ya que no teníamos gran cosa”






























estableciendo   límites   a   las   demandas   de   sus   familiares.   Marcan   su   posición   de   autonomía,   la 











































































En  lo concerniente a  la valoración que  las mujeres mayores hacen acerca de sus capacidades,   las 










mayores   recogen   los   obstáculos   y   dificultades,   anteriormente   mencionados,   perfilando   tres 
características: se centran en las capacidades,  argumentan en términos de bienestar y  las conciben 















diferentes grupos de edad  introducen en sus discursos  la  relación con otras generaciones como un 
aspecto característico de su actividad aunque su importancia es subrayada principalmente por aquellas 
mujeres mayores que comparten su actividad cotidiana con otras generaciones. 
Cuando   ellas   presentan   situaciones,  momentos   y   escenas,   que   comparten   con   personas   de   otras 
edades,  en  esas  situaciones  se  advierte   cómo  la  percepción  sobre   la   relación  entre   las  diferentes 
generaciones varía según se trate de organizaciones de voluntarios o de profesionales y voluntarios. 
Lo problemático de la relación con otras generaciones en el quehacer cotidiano se pone de manifiesto 
tanto en  las organizaciones de voluntarios como en  las organizaciones del   tercer sector en  las que 
trabajan profesionales y voluntarios. En ambas, la cuestión que toma relevancia desde la perspectiva de 































Los   resultados   presentados   ponen   de  manifiesto   la   importancia   de   explorar   la   perspectiva   de   las 


















































































En  primer   lugar,   las   prácticas   de  participación  de  estas  mujeres   ilustran  acerca  de   cómo mujeres 
mayores con diversas experiencias desarrollan caminos de emancipación. A través de su actividad, ellas 










cotidiano  en  el   contexto   asociativo,   tomando   como  punto  de  partida   que  sus   dinámicas   facilitan  u 
obstaculizan el empowerment (Cusack, 1994, 1998). Nuestros resultados muestran cómo las mujeres 
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